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Аннотация: Исследованно развитие Smart-технологий с использованием 
новейших информационных технологий в менеджменте. Обобщен опыт 
стран Европейского Союза. Приведена система постановки смарт-целей 
на этапе их формирования. 
Summary: The development of Smart-technologies using the latest information 
technologies in management is investigated. The experience of the countries of 
the European Union is summarized. A system for setting smart goals at the 
stage of their formation is presented. 
 
В Украине большую актуальность приобрела стратегия смарт-
специализаций, которая предполагает определение сильных сторон и раз-
витие конкурентных преимуществ регионов на основе существующей 
структуры региональной экономики и инноваций.  
В XXI веке получают развитие информационное образование, инфор-
мационно-коммуникативные (интернет, мультимедиа, гиперреальность) и 
профессионально-коммуникативные технологии. С помощью информаци-
онных систем и интеллектуальных комплексов Smart можно управлять 
сложными социально-экономическими системами. 
Широкое распространение преобрела маркетинговая деятельность 
отечественных товаропроизводителей в социальных сетях и глобальной 
сети Internet. Однако потребители, в свою очередь, требуют релевантнос-
ти информации о товарах или услугах организаций, представленной в со-
общениях [1]. Поэтому исследование развития Smart-технологий, в част-
ности с использованием новейших информационных технологий в мене-
джменте приобретают особую актуальность.  
Технология Smart (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time 
bound) представляет собой мнемоническую аббревиатуру, которая испо-
льзуется в менеджменте и проектном управлении для определения целей 
и постановки задач [2]. Так, система постановки смарт-целей на этапе их 
формирования позволяет обобщить всю имеющуюся информацию, уста-
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новить соответствующие сроки работы, определить достаточность ресур-
сов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные и конкретные 
задачи [3]. Значение букв понятие SMART как системы постановки старт-
целей приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Значение букв понятие SMART как система постановки старт-целей 
Буквы Цели, задачи Содержание 
S specific цель и задача сформулированы как кон-кретный результат работы 
М measurable конкретизированный критерий выполнения задачи 
A assignable за счет чего можно достичь цели 
R realistic, relevant актуальность цели и задачи 
Т time related 
каждая цель и задача должны иметь четкие 
временные интервалы (дата начала и окон-
чания работ) 
 
Таким образом, опыт европейских компаний включает непрерывное 
внедрение новейших смарт-специализаций в систему управления. Изуче-
ние опыта стран Европейского Союза и его имплементация в регионы 
Украины:  
- во-первых, позволит получить дополнительные финансовые возмо-
жности для поддержки регионов;  
- во-вторых, создать новые рабочие места;  
- в-третьих, улучшить условия жизни домохозяйств.  
Поэтому важными направлениями остаются разработка и внедрение 
собственных стратегий смарт-специализации регионами Украины. 
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